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La Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
Isabel Morón Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
Cuando aterricé en el Museo en noviembre de 1995, todo lo que se encontraba 
entre las paredes de este Servicio de Documentación que encabezo, me hablaba 
de una larga "instalación". Hoy al volver la vista atrás dos años creo que 
comienzo a estar ubicada. Además de toda la tarea que conlleva la biblioteca, 
pululan sobre mi mesa papeles de nuestro Archivo, del laboratorio de 
Restauración, impresos varios acerca de préstamo de originales a exposiciones 
externas o del  control de los fondos expuestos en el propio Museo. Hasta aquí 
una somera idea de la complejidad ante la que me encuentro.  
Dado que el propósito de este boletín que ahora nace es hacerse eco de las 
bibliotecas del CSIC, en lo que a ello respecta, me centraré en la gestión de 
nuestra propia biblioteca, y en primer lugar, deseo aclarar que como "propia" 
entiendo de propiedad universal.  
Me piden nuestros redactores que os cuente un poco qué objetivos hemos 
conseguido en este tiempo y qué proyectamos para ella. Una meta ya alcanzada 
fue renovar el "parque" informático con que el personal trabajaba: se adquirieron 
nuevos "pces" e impresoras, se compró un servidor que da acceso a todo el 
personal del Museo a una de las más potentes bases de datos en el campo de la 
zoología, se destinó un ordenador en sala para consulta libre del usuario, se ha 
catalogado en línea todo el fondo pendiente de la antigua Biblioteca de 
Entomología (en torno a 3.000 obras), se automatizó el préstamo personal en 
línea .. .   
Un objetivo a medio plazo es volcar en CIRBIC los catálogos impresos de fondo 
especial, unos  2.300 volúmenes. Otro firme propósito es procurar que nuestra 
sección de referencia (en sala) deje de ser "muda" . En cuanto al web del 
Servicio enriqueceremos su contenido poniendo en línea el Boletín de 
Novedades...   
Y así día a día, y con la colaboración de un gran equipo integrado por siete 
personas, va tomando forma la Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales que todos queremos sea universal. Heredera y orgullosa de esa 
pequeña colección que nació en 1771, crisol de tres bibliotecas independientes 
(Museo, Entomología y Geología) que lo fueron hasta 1993 y fehaciente 
promesa de todo lo que puede llegar a ser de aquí a que cambie el primer dígito 
en nuestros calendarios.  
 
